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Kajian ini  dijalankan ke atas 350 sam pel yang berumur 11 dan 
1 2  tahun, ( 1 75 mewakili murid bandar dan 1 75 lagi mewakili 
murid luar bandar) yang sedng belajar di tahun 5 dan 6 sekolah 
rendah. Kajian yang bertujuan untuk mengesan pola 
permasalahan dan faktor penyebab masalah kanak-kanak 
tersebut menggunakan alat ukur Mooney Problem Check List 
(MPCL) yang mengandungi 220 item. Hasil kajian mendapati 
bahawa kanak-kanak awal remaja tersebut mengalam i  pelbagai 
masalah iaitu masalah berat dan masalah ringan dalam 
kesemua 1 1  kategori masalah dalam MPCL. Masalah berat 
utama yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut ialah masalah 
Penyesuaian Kerja, di ikuti dengan masalah Moral Dan Agama, 
dan masalah Peribadi Psikologikal .  Sementara masalah ringan 
utama yang mereka hadapi ialah masalah Peribadi Psikologikal, 
kedua masalah Sosial dan H iburan, dan ketiga masalah 
Penyesuaian Kerja. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan tiada 
perbezaan signifikan antara masalah dengan umur yang 
x 
berbeza. Terdapat perbezaan signifikan antara masalah 
dengan jantina berbeza, dalam 5 kategori masalah. Terdapat 
perbezaan signifikan antara masalah di kalangan murid bandar 
dengan murid luar bandar dalam satu kategori masalah iaitu 
masalah Kurikulum dan Kaedah Pengajaran. Ujian Anova pula 
mengesahkan terdapat perbezaan sign ifikan antara masalah 
dengan taraf sosio-ekonomi yang berbeza dalam 5 kategori 
masalah. Kesimpulannya, kanak-kanak awal remaja mengalami 
masalah utama yang sama seperti masalah remaja peringkat 
yang lebih tinggi iaitu masalah Penyesuaian Kerja, tetapi dari 
segi kepelbagaian mereka mengalami  masalah yang lebih lebih 
pelbagai berbanding remaja yang lebih tinggi .  Faktor Penyebab 
Permasalahan kanak-kanak awal remaja tersebut pula ialah 
faktor Penyesuaian Ke�a-Ke�a Sekolah. 
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This research was conducted among 350 samples randomly 
chosen between 1 1  and 1 2  years old, who study in year 5 and 6 
i n  primary school ( 1 75 pupils represented urban early 
adolescence chi ldren, and the other 1 75 represented rural 
adolescence). This research was to find out how the pattern of 
problems and the causes of the problems among early 
adolescence chi ldren,  using Mooney Problem Check List 
(MPCL) contains 220 items. The result showed that the children 
have variety of problems, which concluded that they have major 
and minor problems in  all 1 1  categories of problems contain in 
MPCL The major problems that the chi ldren face are 
Assignment Adaptation, Religion and Ethics, and Psychological 
Personality Problems. The minor problem that the children face 
are Psychological Personality, Social and Entertainment, and 
Assign ment Adaptation. The t-test showed that there was no 
significant differences problems among the different ages, but 
there was significant differences problems between different 
gender i n  5 problem categories. The t-test also proved that only 
one significant different between rural and urban early 
adolescence children, that is in the Curricular and Teaching 
Method. The ANOVA test proved that there were significant 
differences in  5 problem categories. These findings showed that 
XII 
the early adolescence children have the same major problems 
as the elder adolescence have which is Assignment Adaptation, 
but they have more varieties of problems than the elder 
adolescence. This research also found that the causes of the 
pre-adolescence problems is School Assignment Adaptation. 
XllI 
BASI 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
Masalah Remaja 
Mempunyai anak remaja yang cemerlang sahsiah dirinya, 
cemerlang prestasi akademiknya dan cemerlang dalam ke�ayanya, 
memang merupakan impian setiap ibu bapa, malah masyarakat 
dan negara jua. Justeru itu Kementerian Pendidikan ( 1 987) telah 
menggubal Falsafah Pendidikan Negara yang berteraskan 
matlamat melahirkan insan yang cemerlang, seimbang dan 
harmon is dari segi i ntelek, rohani ,  jasmani dan emosi (Anwar 
Ibrahim 1 988, dalam Abu Hassan Adam 1 991 ) .  Anak-anak remaja 
merupakan aset berharga bagi sesuatu bangsa dan negara. 
Namun apa yang berlaku sekarang ialah gambaran seolah-olah 
ada kepincangan dalam diri remaja itu sendiri. Mereka seolah-olah 
tidak dapat memenuhi hasrat yang dicita-citakan oleh ibu bapa, 
masyarakat dan negaranya, sebaliknya hanya memenuhi hasrat 
dan kehendak diri mereka sendiri yang kadang-kala melanggar 
norma masyarakat dengan masalah-masalah yang mereka 
timbulkan. 
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Perlanggaran undang-undang dan norma masyarakat yang 
ditakrifkan oleh Sampson dan Laub. ( 1 990) sebagai keruntuhan 
akhlak di kalangan remaja, kini menjadi fenomena biasa dalam 
masyarakat. Sekiranya tiada langkah-Iangkah pro-aktif dari 
peringkat akar umbinya, dikhuatiri tingkah laku tersebut sukar 
dibendung. Walaupun tingkah laku ke arah jenayah itu 
memuncak pad a peringkat pertengahan remaja, tetapi terdapat 
bukti (Sampson dan Laub, 1 990) yang menunjukkan bahawa ia 
mungkin menjadi penjenayah semasa dewasa. 
Masalah gejala sosial di kalangan remaja bukanlah perkara 
baru, bahkan sering menjadi tumpuan utama masyarakat 
termasuk Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian 
Kebajikan Masyarakat, Kementerian Selia Dan Sukan, dan 
Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Dr. Mahathir Mohammad 
( 1 997). Sejak dekad-dekad kebelakangan ini masyarakat tidak 
putus-putus dikejutkan dengan pelbagai masalah remaja yang 
diberi liputan meluas melalui media cetak dan media elektronik, 
dan yang terkini melalui internet dan e-mail. Jika pad a dekad 
70-an masyarakat memperkatakan tentang penularan budaya 
kuning di kaJangan remaja, keadaan menjad i  Jebih gawat pada 
dekad 80-an dan 90-an, lebih-Iebih lagi dengan konsep 'Iangit 
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terbuka' kini. Budaya lepak, punk, bohsia, bohjan , pembuangan 
bayi, pesta seks, sumbang mahram, homoseks, lesbian, 
pondan, penagihan dadah, lumba haram, minuman keras, 
merupakan penyakit remaja yang sedang menular. 
Bagi remaja yang berada dalam persekolahan pula, masalah 
ponteng, tidak minat belajar, melawan guru, bergaduh, 
merosakkan harta sekolah, memeras ugut, merupakan satu lagi 
kelompok remaja bermasalah yang mendapat j%kan ' istimewa' 
iaitu 'samseng seko/ah' (Watan ,  7 Mei 1 997). Akhbar tersebut 
me/aporkan seramai 4, 000 'samseng sekolah' dibuang sekolah 
dalam tempoh 1 992 hingga 1 996 atas kesalahan melanggar 
disiplin. 
Chiam ( 1 993) menyatakan bahawa jenayah yang di lakukan 
oleh remaja kini telah berkembang dengan struktur masyarakat 
yang begitu kompleks. Ertinya semakin masyarakat 
berkembang maju, semakin komplekslah juga permasalahan 
remaja. Pendapat ini disokong oleh Muhd Fauzi et al. ( 1 997) 
yang menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan 
teknologi yang pesat menyebabkan kehidupan remaja lebih 
mencabar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak 
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1988, bilangan ibu bapa yang bekerja bertambah. Mereka 
seoJah-oJah kurang mampu mengawal kelakuan anak-anak 
mereka. 
Jnstitusi sekoJah yang sepatutnya menjadi tempat 
membentuk sahsiah diri remaja seakan-akan tidak mampu 
berbuat apa-apa terhadap anak-anak remaja yang berlindung di 
bawah bangunannya. Bagi ibu bapa pula, mereka seolah-olah 
terikat kaki tangan mereka dan tidak mampu berbuat apa-apa 
terhadap anak-anak remaja mereka. Masyarakat pula, tidak 
berani bersuara menegur perbuatan-perbuatan sumbang remaja 
di sekeliling mereka. 
Namun begitu, janganlah kita lupa bahawa golongan remaja 
ini juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Mereka ini b ijak, 
kreatif, baik dan bertanggungjawab. Mereka lebih terbuka, peka 
dan berani .  Ramai juga yang seimbang rohani dan jasmaninya. 
Menurut I brahim ( 1 997) perkara in i  dapat dibuktikan dengan 
jumlah remaja yang berjaya dalam pelajaran sehingga 
sebahagian besar daripada mereka melanjutkan pelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi. Namun begitu harus kita ingat, 
bahawa kejayaan melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi 
bukanlah kayu pengukur bagi kejayaan seseorang. 
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berlaku. Remaja perlu melalui cabaran-cabaran tersebut 
dengan jayanya di samping mengekalkan pertumbuhan positif. 
Oleh yang demikian ada remaja yang berjaya dan ada 
sebahagiannya yang gaga/. 
Namun demikian, sejak kebelakangan ini ada penyelidik­
penyelidik yang mempertikaikan sama ada perlu 
mengkategorikan perubahan-perubahan tersebut sebagai 
stormy and stressful/ seperti Brooks-Gunn & Reiter, 1 990; 
Dornbusch, Petersen ,  Hetherington ,  1 990 (dalam Wigfield dan 
Eccless, 1 994). Apa yang penting ialah semakin banyak 
penyelidikan tentang dunia remaja di lakukan, akan lebih 
besarlah peluang kita memahami mengapa sesetengah remaja 
dapat melalui perubahan-perubahan tersebut dengan jayanya, 
manakala sebahagian yang lain mengalami kegagalan. 
Bagaimanakah kita sebagai masyarakat dewasa, dapat 
membantu remaja membuat penyesuaian kepada aJamnya 
tanpa berlaku pemberontakan (rebell) , atau sekurang-kurangnya 
mengurangkan kesakitan mereka? Bagaimanakah cara terbaik 
untuk ibu bapa membimbing dan mendidik anak-anak remaja 
mereka dengan berkesan dan selesa, atau apakah cara terbaik 
yang boleh di lakukan oleh masyarakat untuk mengharmonikan 
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remaja dalam dunia mereka? Pihak sekolah pula tentu sekali 
berhasrat untuk tidak mengalami konflik dengan pelajar-pelajar 
mereka. 
Oleh yang demikian, sudah tentu penyelidikan tentang 
remaja amat penting, untuk membolehkan kita semua 
menangani remaja dengan selesa, harmoni, dan berkesan .  
Manakala remaja pula akan be rasa selesa dan kurang 
memberontak dalam melalui zaman pancarobanya. Sekolah 
sebagai institusi pendidikan yang menjadi tempat kedua remaja 
mensosialisasikan dirinya, tidak dapat dinafikan mempunyai 
peranan yang amat penting dan mencabar. Sekolah perlu 
menjadi tempat yang menyeronokkan dan memenuhi keper/uan 
remaja, dalam masa yang sama remaja akur dengan peraturan 
sekolah dan mengharmati guru. Timbalan Menteri Pendidikan 
Malaysia, Dato' Dr. Fong Chang Onn , 1 995 (dalam Tan Cheng 
Yee 1 996) menegaskan bahawa pelajar -pelajar sekolah 
memerlukan bimbingan dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan yang sihat dan lebih cemerlang. Sungguhpun 
kita berhasrat untuk melahirkan ribuan doktor, ahli, sains, 
akauntan, jurutera dan sebagainya,  kita juga tidak lupa bahawa 
cendikiawan yang bakal kita lahirkan nanti harus tidak lupa akan 
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tanggungjawab kepada agama, bangsa, dan negara di samping 
kecintaan dan peng�ormatan yang tidak luntur kepada ibu bapa, 
sanak-saudara, dan sahabat-handai. Negara tidak mahu 
melahirkan cerdik pandai yang hanya mahu mementingkan diri 
sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Justeru itu 
maka pendidikan ke arah itu harus dimulai dari zaman kanak­
kanak yang masih 'rebung', kerana itulah sebenamya matlamat 
falsafat pendidikan negara kita. 
Maka, adalah baik j ika sekolah berupaya melakukan 
perubahan-perubahan atau sedikit reformasi agar dapat menjadi 
tempat yang disayangi oleh remaja kerana berupaya 
menyediakan dan memenuhi keperluan remaja, tanpa 
melanggar matlamat pendidikan itu sendiri. Oi Malaysia sendiri 
banyak kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik 
tempatan mengenai remaja dan permasalahannya. T etapi rata­
rata kajian tersebut memberi tumpuan kepada remaja di 
peringkat sekoJah menengah, dan institusi pengajian tinggi 
sahaja, seperti Chiam ( 1 982), Lim Hong Guan dan Sarojini 
Menon ( 1 982). Jamaliah Ahmad ( 1 988) . Hamidah dan Abdul 
Halim ( 1 986). Tin See How dan Abdul Hal im ( 1 989), Lam Paw 
lien ( 1 99 1 ). Samsanis ( 1 994). Angela ( 1 994), Umi Kalthum 
( 1 994), dan Noor Adiah ( 1 998). Setakat sorotan kajian lepas 
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yang dilakukan oleh penyelidik dalam masa terhad, didapati 
belum ada lagi kajian yang dijalankan untuk peringkat sekolah 
rendah, iaitu zaman kanak-kanak awal remaja. Oleh itu kajian 
ini cuba melihat apakah yang dapat dilakukan di peringkat 
sekolah rendah untuk membendung gejala negatif sebelum 
murid-murid awal remaja in i  memasukai alam sekolah 
menengah. 
Kita tidak dapat mengelak daripada mengakui bahawa 
kanak-kanak awal remaja in i  juga mempunyai permasalahannya 
yang tersendiri, di sebalik keriangan yang menghiasi kehidupan 
mereka tersembunyi masalah yang memerlukan perhatian. 
Sekiranya tidak, kesan terhadap perkembangan dan 
pertumbuhan kanak-kanak tersebut bukanlah kecil. 
Pernyataan Masalah 
Jika ditinjau dari segi teori perkembangan kanak-kanak, 
sebenamya kanak-kanak pada peringkat awal remaja ( 1 1 
hingga 1 2  tahun), yang berada di bangku sekolah rendah ialah 
kanak-kanak yang paling banyak mengalami perubahan fizikal, 
emosi , sosial dan kognitif, berbanding dengan peringkat 
pertengahan remaja dan akhir remaja. Jadi bolehlah 
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disimpulkan bahawa kanak-kanak pada peringkat ini mengalami 
masalah penyesuaian (asimilasi dan akomodasi), dan sudah 
barang tentu kanak-kanak ini mengalami masalah dalam 
menjalani kehidupan sehari-hariannya. Masalah peribadi, rakan 
sebaya, ibu bapa, guru, sekolah dan masyarakat adalah 
berhubung�ait dengan perubahan fizikal, emosi, kognitif dan 
sosial yang sedang mereka alami. 
Namun begitu, oleh sebab seta kat dapatan penyelidik 
terhadap sorotan I itarure, mendapati belum ada kajian khusus 
yang dijalankan mengenai masalah kanak-kanak awal remaja di 
negara kita, maka penyelidik cuba membuat kajian awal tentang 
permasalahan kanak-kanak awal remaja ini .  Diharapkan 
daripada kajian ini nanti akan lebih mudah masyarakat terutama 
guru-guru dan ibu bapa memahami masalah kanak-kanak awal 
remaja terse but. 
Perkhidmatan khusus untuk membantu murid-murid sekolah 
rendah menangani masalah mereka khasnya perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling juga masih belum diadakan. Jika 
adapun perkhidmatan terse but diberi oleh guru-guru secara 
persendirian dan sampingan tanpa ada struktur yang jelas dan 
mantap. Daripada kajian ini juga diharapkan akan dapat 
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memberi cadangan-cadangan khusus untuk membantu murid­
murid sekolah rendah ini ,  menjadi remaja yang melihat diri 
mereka sebagai unik, bersepadu dan mempunyai pegangan, 
tidak keliru tentang apa yang mereka mahukan dalam 
kehidupan mereka. Gejala salah laku, murung, menyendiri, 
memberontak, bergaduh, tidak minat belajar, dan lain-lain 
jenayah juvana harus dikaji dan ditangani dengan baik. 
Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk melihat pola permasalahan 
murid-murid sekolah rendah dan seterusnya mencari faktor 
penyebab permasalahan tersebut secara khusus dan 
mencadangkan program-program pencegahan, selain 
pengembangan dan pengayaan.  
Objektif Kajian 
1. Untuk melihat pola permasalahan murid-murid awal 
remaja d i  sekolah rendah bandar dan luar bandar. 
2. Untuk mengesan punca atau faktor penyebab kepada 
masalah yang dihadapi oleh murid-murid awal remaja di 
sekolah rendah bandar dan luar bandar. 
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3.  Untuk mengkaji pola rujukan pembimbing di kalangan 
murid-murid awal remaja di sekolah rendah bandar dan 
luar bandar. 
4.  Untuk melihat sama ada terdapat perbezaan masalah d i  
antara murid yang berumur 1 1  dan 1 2  tahun di sekolah 
rendah bandar dan luar bandar. 
5. Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan masalah 
antara murid berlainan jantina di sekolah bandar dan luar 
bandar. 
6.  Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan masalah 
antara murid awal remaja di sekolah rendahbandar dan 
luar bandar. 
7. Untuk mengkaji terdapat perbezaan masalah antara 
murid yang berlainan status sosio-ekonominya. 
8. Untuk mengemukakakan cadangan program 
pencegahan,  pengembangan dan pengayaan. 
Persoalan Kajian 
1 .  Bagaimanakah pola permasalahan murid-murid awal 
remaja tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah bandar 
dan luar bandar? 
